HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KOMUNIKASI TERAPEUTIK PERAWAT DENGAN KECEMASAN ANAK








Setelah dilakukan peneliti tentang hubungan dukungan kelurga dengan 
komunikasi terapeutik dengan kecemasan anak menjalni kemoterapi di Ruang 
Anak RSUP DR M. Djamil Padang Tahun 2021 yang dilakukan pada 42 orang 
sampel diketahui:  
1. Lebih dari separuh responden (66,7%) anak mengalami kecemasan di 
atas rata-rata (28,29). 
2. Lebih dari separuh responden (54,8%) dukungan kelurga kurang di 
atas rata-rata (31,52). 
3. Lebih dari separuh responden (52,4%) komunikasi terapeutik perawat 
kurang di atas rata-rata (29,57). 
4. Terdapat hubungan dukungan keluarga dengan kecemasan anak 
menjalani kemoterapi di ruang anak RSUP DR M. Djamil Padang 
dengan nilai P Value = 0,037. 
5. Terdapat hubungan komunikasi terapeutik dengan kecemasan anak 
menjalani kemoterapi di ruang anak RSUP DR M. Djamil Padang 
dengan nilai P Value = 0,012. 
7.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat mengemukakan 




1. Bagi RSUP Dr. M. Djamil Padang  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melakukan 
asuhan keperawatan pada anak yang mengikuti kemoterapi dan sebagai 
bahan pertimbangan bagi perawat dalam melakukan komunikasi terapeutik. 
Mengarahkan kepada keluarga untuk memberikan dukungan keluarga guna 
meningkatkan pelayanan dalam mengurangi kecemasan anak yang menjalani 
kemoterapi di bangsal anak RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dari hasil 
penelitian ini diperlukannya pengadaan ruangan terapi bermain anak untuk 
pasien khususnya pasien kemoterapi. Sebaiknya Terapi bermain diberikan 
sebelum di berikan kemoterapi dirumah sakit agar kecemasan anak 
berkurang 
2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menanbah 
perbendarahaan bacaan bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Andalas 
untuk penelitian selanjutnya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Sebagai bahan bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 
meneliti dukungan keluarga, komunikasi terapeutik perawat dan kecemasan 
pasien menjalani kemoterapi dan menambah tindakan cara menangani 
kecemasan pasien menjalani kemoterapi dan meningkatkan dukungan 
keluarga dan komunikasi terapeutik perawat serta menambahkan terapi 
bermain anak. 
 
 
